




























重牧子(Na◆-He)衝突で生成される原子 自動電能状態の整列 (alignment) について訴
べることを目的とし､特にNa'-He系の衝突で次の過程に注 目した｡
Na++打e ー (Na比e)十●ー Na'2p53S22p +He'
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が変化 してゆ くのが分かる. ここで得 られた非等方性パラメータ β2を用いてDCS
の形状の簾折を行った｡図2aは P 2の億をイオンの衝突エネルギーに対 してプロッ
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図1 放出電子のDCSの角度分布
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